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Sección oficial
DECRETO
o
La uniformidad de los servicios y la utilidad
tan grande que se derivaría de que en todo mo
:pelito pudiera prestarse la información y an
tecedentes que necesite el Delegado del Esta
do en el Consorcio Nacional Almadrabero,
justifica la conveniencia de que, al menos par
te del personal que tiene directamente a sus
6rdenes en el citado organismo, posea carácter
de permanencia, sin el cual no sería posible el
logro de los objetivos que al principio se in
dican, puesto que la frecuente remoción de
funcionarios disminuye considerablemente su
eficacia.
Fundado en estas razones, a propuesta del
Ministro de Marina y de acuerdo con el Con
sejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Articulo primero. El nombramiento de Se
cretario de la Delegación del Estado en el Con
sorcio Nacional Almadrabero será de la libre
elección del Ministro de Marina.
Artículo segundo. El percibo de haberes lo
verificar como en la actualidad, sin gravar el
presupuesto de Marina.
Dado en Madrid a diez de enero de mil no
vecientos treinta y cuatro.
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES
El Ministro de Marina,
J. JOSE ROCHA GARCIA.
o
ORDENES
o
Excmo. Sr.: Este Ministerio, teniendo en cuenta la ne
cesidad de que el funcionario que desempeñe el cargo de
calígrafo sea, precisamente, uno de los con destino fijo en
mi Secretaría particular y política, ha dispuerto que el
oficial tercero del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y
Archivos D. Carlos Sanz de Diego, que, aun cuando afec
to a dicha Secretaría, ocupa destino de plantilla en el Ca
nal de Experiencias hidrodinárnicas de El Pardo, cese en
el referido cargo de calígrafo, siendo sustituido en el mis
mo por el auxiliar primero del propio Cuerpo D. Ricardo
Sánchez Marín.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y demás
efectos.—Madrid. 15 de enero de 1934.
Señores...
ROCHA.
El Subsecretario,
Juan 11L-Delyicio.
la Sección de Perso
Intendencia e inter
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Cuerpo General.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promovida
por el teniente de navío D. Luis Díez del Corral, en sú
plica de que se le concedan dos meses de licencia regla
mentaria para esta Capital, este Ministerio, de confor
midad con lo informado por la Sección de Personal, ha
dispuesto se desestime la petición, con arreglo a lo que
fija la Orden ministerial de 18 de agosto de 1933 (DIA
Rio OFICIAL número 188).
Madrid, 13 de enero de 1934.
El Subsecretario,
Juan M.-Delgado.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Perso
nal y Vicealmirante Jefe de la Base Naval Principal de
Cartagena.
Señores...
o
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida en el
empleo de capitán de corbeta, por fallecimiento del Jefe
de este empleo D. Guillermo Calderón y Martínez, el día
6 del mes actual, este Ministerio ha dispuesto promo
ver a sus inmediatos empleos al teniente de navío don
Francisco Fernández de la Puente y Gómez y alférez
de navío D. Félix Fernández Fournier, el primero con
antigüedad de 14 de junio de 1931, que fué otorgada al
que le seguía en el escalafón, ascendido con anteriori
dad, y escalafonarlo entre los capitanes de corbeta don
Pedro Aubarede y Leal y D. Manuel Calderón y López
Bago, y el segundo, con la de 7 del mes actual, y los
dos con el sueldo correspondiente a sus nuevos empleos
a partir de la revista administrativa del próximo mes
de febrero.
No asciende ninguno de los alféreces de navío que
preceden al mencionado, por no reunir las condiciones
reglamentarias exigidas al efecto.
Madrid, 13 de enero de 1934.
ROCHA.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Perso
nal, Vicealmirantes Jefes de las Bases Navales Princi
pales de Cádiz y Ferrol, General Jefe de la Sección de
Intendencia e Interventor Central del Ministerio.
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante ocurrida el día
30 del pasado mes de diciembre en el empleo de tenien
te de navío, por fallecimiento del oficial de este empleo
D. Felipe García Charlo, este Ministerio ha dispuesto
promovei! h. isu inmediato empileo tl alférez de navío
D. Ricardo Chereguini y Pardo, con antigüedad del
día 31 siguiente y sueldo a partir de la revista admi
nistrativa del mes actual.
No ascienden los que en el escalafón ,preceden al men
cionado por no reunir las condiciones reglamentarias
exigidas al efecto.
'Madrid, 13 de enero de 1934.
ROCHA.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Perso
nal, Vicealmirante Jefe de la Base Naval Principal de
Cartagena, General Jefe de la Sección de Intendencia e
Interventor C'entral del Ministerio.
1
á
Excmo. S.: Dada cuenta de la instancia promov0
por el alférez de navío D. Joaquín Cervera y Abréu,
súplica de que se le concedan dos meses de prórroga a
la licencia que por enfermo actualmente disfruta, este
Ministerio, vista el acta del resultado del reconocimien
to sufrido por el interesado, y de conformidad con lc. In
formado por la Sección de Personal, ha dispuesto se le
conceda solamente un mes de prórroga a la licencia que
tiene concedida, Percibiendo sus haberes por la Habili
tación General de este Ministerio, y debiendo, al término
de la misma, incorporarse a su destino en el crucero Al
mirante Cervera, que le fué otorgado por Orden minis
terial de 28 de septiembre de 1933 (D. O. número 229),
por ser de su especialidad.
Madrid, 13 de enero de. 1934.
Señores Contralmirante Jefe de
nal, General Jefe de la Sección de
ventor Central del Ministerio.
Señores...
Cuerpo de Auxiliares Navales.
Padecido error de copia en las cuartillas de la siguien
te Orden ministerial, inserta en el NARIO OFICIAL núme
ro 1 del corriente ario, se reproduce debidamente recti
ficada:
Excmo. Sr.: Vista instancia promovida por el au
xiliar segundo del Cuerpo de Auxiliares Navales D. Al
fonso Raja Coronado, en solicitud de dos meses de pró
rroga a la licencia que por enfermo le fué concedida por
Orden ministerial de 8 de noviembre último (D. O.. nú
mero 263), este Ministerio, de acuerdo con la Sección
de Personal, ha tenido a bien acceder a dicha petición,
;Madrid, 28 de diciembre de 1933.
El Subsuretario,
Juan 111.-Delgado.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Perso
nal, Vicealmirantes Jefes de las Bases Navales Princi
pales de Cádiz y Ferrol, General Jefe de la Sección de
Intendencia, Ordenador de Pagos e Interventor Centra
del Ministerio.
•
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha dispuesto que el auxiliar
segundo del Cuerpo de Auxiliares Navales D. Enrique
Lago Rico, actualmente en usa de das meses de licencia
por enfeilmo, dessembárque del buque panero ,9ralda
y al terminar la referida licencia quede en la Base naval
principal de Ferrol, en la situación de disponible forzoso
punto a).
Madrid, II de enero de 1934.
El Subsecretario,
Juan 111.-Delgado.
Señores 'Contralmirante Jefe de la Sección de Persa
nal, Vicealmirantes Jefes de las Bases navales principales
de Cádiz y Ferral, General Jefe de la Sección de Inten
dencia e Interventor Central del Ministerio.
o
Mecanógrafas.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia cursada por la
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Irisdicción Gubernativa de Marina en Madrid, de la me
Lanógrafa doña Josefa Jaquetot Rapallo, en súplica de
que se le conceda el pase a la situación de reemplazo por
enferma, este Ministerio, de conformidad con lo informa
do por la Sección de Personal, ha dispuesto se conceda a
la mecanógrafa de referencia el pase a la solicitada situa
ción de reemplazo por enferma para Madrid y Códoba,
percibiendo los haberes correspondientes por la Habilita
ción General del Ministerio en los términos y con la limitación de dos años de permanencia en la misma, que establece
el artículo 4.° del Reglamento de la situación de reempla
zo aprobado por Orden ministerial de 14 de enero de 1919(D. O. núm. 15), contándose como fecha inicial de
esta situación de reemplazo, la de 15 de enero actual, que
es la inmediata siguiente a la en que terminará la peticionaria los cuatro meses de licencia por enferma que disfruta
y debiendo ser reconocida facultativamente cada dos me
ses, conforme a lo preceptuado en el citado artículo 4.('del dicho Reglamento, remitiéndose a la Sección de Perso
nal el acta correspondiente que se levante.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efectos.—Madrid, 1 1 de enero de 1934.
El Subsecretario,
Juan M.-Delgado.
Señores Contralmfrante Jefe de la Sección de Perso
nal y de la Jurisdicción .Gubernativa de Marina en Ma
drid, General Jefe de la Sección de Intendencia, Ordena
dor de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
o
Marinería.
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por la Sección de Personal, como resolución a
propuesta cursada por el Vicealmirante Jefe de la Base
Naval de Ferrol, ha dispuesto declarar permanente al
maestre radiotelegrafista, de la dotación del submarino
«13-4», Juan Fernández Vidal, con antigüedad, de 26 de
enero actual, fecha de comienzo de la segúnda campaña
que le fué concedida al interesado, y a tenor de lo esta
blecido en el Decreto de 22 de marzo de 1932 (D. O. nú
mero 71).
Madrid, 12 de enero de 1934.
El Subsecretario,
Juan M.-Delgado.Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Perso
nal, Vicealmirante Jefe de la Base Naval Principal de
Ferro', General Jefe de la Sección de Intendencia, Ordenador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
o
Orden de San Hennenegildo.
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha dispuesto se publi
que en Marina que por Orden expedida por el Ministe
rio de la Guerra en 4 del corriente mes, se ha concedido
al personal de la Armada que a continuación se relacio- i
na las pensiones y condecoraciones de la Orden Militar
de San Hermenegildo, con la antigüedad que a cada uno
le le señala.
Madrid, 11 de enero de 1934.
El Subsec:etario,
Jztan M. Degado.Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Perso
la], General Jefe de la Sección de Intendencia e inter
Tentar Central del 'Ministerio.
Señores...
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SECCION DE INFANTERIA
DE MARINA
Músicos mayores.
Excmo. Sr.: Vista la instancia elevada por el músico
mayor de Infantería de Marina, con destino en el Grupo
de Fuerzas del Cuerpo en la Base naval principal de Car
tagena, D. Emilio Díaz Ruiz, en la que solicita cuatro me
ses de licencia por enfermo para Madrid y Cartagena,
este Ministerio ha resuelto se le concedan al mismo dos
meses de licencia por el expresado concepto para los pun
tos indicados, en vista de que en el certificado médico que a
dicha instancia .se acompaña se especifica ser de imperiosa
e imprescindible necesidad la concesión de dicha licencia
por el tiempo que se le concede, durante la cual percibirá
sus haberes por la Habilitación de su destino.
Madrid, 12 de enero de 1934.
El Subsecretario,
Juan M.-Delgado.
Señores General Jefe de la Sección de Infantería de
Marina, Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
Cartagena, General Jefe de la Sección de Intendencia
y Ordenador de Pagos del Ministerio.
Señores...
Cuerpo de Ayudantes Auxiliares.
Excmo. Sr. Este Ministerio ha dispuesto que el per
sonal de ayudantes auxiliares ascendido a su inmediato
empleo por Orden de 30 de diciembre próximo pasaoo
(D. O. núm. 9), continúe en la situación y destinas que
se encontraban en su anterior empleo hasta que con arre
glo al Reglamento vigente se nombre y presente el que
haya de sustituirles.
Madrid, 12 de enero de 1934.
El Subsecretario,
Juan M.-Delgado.
Señores General Jefe de la Sección de Infantería de
Marina, Vicealmirantes Jefes de las Bases navales prin
cipales de Cádiz, Ferrol y Cartagena, Contralmirante Jefe
de la Jurisdicción Gubernativa de Marina en Madrid, Ge
neral Jefe de la Sección de Intendencia e Interventor
Central del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: Dada cuenta de escrito cursado por el
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Cádiz
en el que noticia que en cumplimiento a Orden ministerial
de 22 de diciembre próximo pasado (D. O. núm. 303), ha
dispuesto pase agregados al batallón de fuerzas del Cuer
po en dicha Base los ayudantes auxiliares de segunda
don
Raimundo Sanz Espadero, D. Juan Benítez Acevedo, don
Antonio Bello Utrera, D. José Pérez Trigán, D. Manuel
Gómez Mariscal y D. Francisco Roncero Aceytuno, este
Ministerio ha dispuesto aprobar la mencionada propuesta.
Madrid, 12 de enero de 1934. El Subsecretario,
Juan M.-Delgado.
Señores General Jefe de la Sección de Infantería de
I?'1
Marina, Vicealmirante Tefe de la Base naval principal d.
Cádiz, General Jefe de la Sección de Intendencia e Inter=
ventor Central del Ministerio.
Señores...
--O
Cuerpo de Infantería de Marina (Clases
y tropa).
Excmo. Sr. : Dada cuenta del acta de examen cursada
por el Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
Cádiz, para cubrir una vacante de músico de tercera que
existe en el batallón de fuerzas del Cuerpo, este Ministe
rio ha dispuesto se nombre músico de tercera de Infante
ría de Marina al educando Francisco Miranda Redondo,
con antigüedad de 15 de diciembre próximo pasado.
Madrid, 12 de enero de 1934.
El Subsecretario,
Juan M.-Delgado.
Señores General Jefe de la Sección de Infantería de
Marina, Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
Cádiz, General Jefe de la Sección de Intendencia e Inter
ventor Central del Ministerio.
Señores...
o
Orden de San Hermenegildo.
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Guerra, en Orden
manuscrita de 4 de enero actual, se dice a este de Marina,
lo siguiente:
"Excmo. Sr.: Por este Ministerio, en Orden de vein
titrés de diciembre último (D. O. núm, 301), se dice al
Presidente del Consejo Director de las Asambleas de las
Ordenes Militares de San Fernando y San Hermenegildo,
lo siguiente :—"Visto el escrito del Consejo Director de'
las Asambleas de las Ordenes Militares de San Fernando
y San Hermenegildo, en el que se propone al General
de
Brigada de Infantería de Marina, en reserva, D. Antonio
de Murcia Riaño, para la pensión de Placa de San Her
menegildo, este Ministerio ha resuelto acceder a lo pro.
puesto, otorgando al interesado la citada pensión con
la
antigüedad de 8 de julio del año en curso, a percibir desde
'I.° de agosto siguiente, por la Delegación de Hacienda de
Cartagena."—Lo que de orden del Sr.. Ministro traslado
a V. E. para su conocimiento y efectos."
Lo que de orden del Sr. Ministro se circula en Marina
a los fines oportunos. Madrid, 12 de enero de 1934.
El Subsecretario,
•
Juan M.-Delgado.
Señor General Jefe de la Sección de Infantería de MI
rina.
Señores...
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
